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(Penelitian Tindakan Kelas di PAUD/TK Narfa Izdihaar Kecamatan Cimenyan 





Penelitian ini di latar belakangi oleh belum optimalnya sikap green behaviour  
anak-anak PAUD/TK Narfa Idzihaar Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung 
serta kesulitan guru dalam menjelaskan materi mengenai green behaviour kepada 
anak. Diperlukan metode yang tepat untuk meningkatkan green behaviour anak-
anak di PAUD/TK Narfa Izdihaar yaitu melalui literacraft. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan green behaviour melalui literacraft pada 
anak usia dini di PAUD/TK Narfa Izdihaar Kecamatan Cimenyan Kabupaten 
Bandung. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  
yang diadaptasi dari siklus Kemmis dan McTaggart dengan pendekatan kualitatif.  
Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan merupakan kolaborasi antara peneliti 
dengan guru untuk meningkatkan green behaviour melalui literacraft di PAUD/TK 
Narfa Izdihaar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa  sikap green behaviour 
anak-anak PAUD/TK Narfa Idzihaar yang semula belum optimal, setelah  melalui 
treatment melalui literacraft menujukan adanya peningkatan. Anak sudah mampu 
untuk membedakan sampah organik dan anorganik, membuang sampah pada 
tempatnya, membedakan makanan sehat dan tidak, serta mengadopsi perilaku 
mendaur ulang. Sikap green behaviour melalui literacraft  didasarkan kepada 
pengetahuan, praktik serta kepedulian yang diperoleh saat kegiatan crafting dan 
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 IMPROVING GREEN BEHAVIOUR THOUGH LITERACRAFT FOR 
EARLY CHILDHOOD 
(Classroom Action Research of PAUD/TK Narfa Izdihaar Cimenyan District 





This research is motivated by the not yet optimal attitude of green behavior  of 
PAUD/TK Narfa Idzihaar children, Cimenyan District, Bandung Regency and the 
difficulty of teachers in explaining material about green behavior to children. An 
appropriate method is needed to improve the green behavior of children in 
PAUD/TK Narfa Izdihaar, namely through literacraft. The purpose of this research 
is to improve green behavior through literacraft in early childhood in PAUD/TK 
Narfa Izdihaar, Cimenyan District, Bandung Regency. This study uses the 
Classroom Action Research (CAR) method which was adapted from the Kemmis 
and McTaggart cycle with a qualitative approach. This research was conducted in 
three cycles and is a collaboration between researchers and teachers to improve 
green behavior through literacraft in PAUD/TK Narfa Izdihaar. The results of this 
study indicate that the green behavior of Narfa Idzihaar's PAUD/TK children, 
which was not optimal at first, after going through treatment literacraft showed an 
increase. Children are able to distinguish between organic and anorganic waste, 
dispose of waste in its place, distinguish between healthy and unhealthy food, and 
adopt recycling behavior. The attitude of green behavior through literacraft is 
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